





















7[# 7@57[5@\# @D3CF37#DE6#AJa3A#5[6LEMN4t6# 7@57[5EA@5# [6#A3a32A35"#+#
b3Ca[CEHN6NXE6# 5N4EA@5# 5@7NA@[# HNAXNC5NX_[#DJH# 6N5@7#D34u73835# @#

























@#D@HF@4JLN2# 5G23C3MM# 36W# 5[3I7J63#D[@8# b3C7J73C32L37W3A# @#D@HF@4#
62E4D@2E6t#LB62E4N5#DE6#A3D237[6JH^357WC#a@C_#D3H5{CGAMG2737J6Jl
re használták.5#/#5[6#AF3Ca7G47JA37[#3DCJ5#@44_C#[6#7@At65NX[5\#LNHF#@#




























Hasonló  érveléssel  találkozunk  a  Jeney  Lajos  Mihály A  portyázó 















@# 5N4@M3C[# 62@5[4NX@CNDM_C9# 3HF4J627# @#D@HF@4N5# LBAl625u7@# W63[7WC#
343X32738J5#3#7BC@IXNA6EHN5@7\#DE64J627#O3X[H#@#D@HF@4N5#7G4G5#3CC3A#
auaN8# LEMN4t[# 7@O@627@C@7EA@5# 7BC@IXNAu7N8E5# 3# I3CC3H23736# ON47FE2_#
L@4dDNXN47"#>J6WMM#@#D@HF@4N5#5[2E4_C@HN66EHEA@5#3Ca3#bNCF@D@7Nl
san kiszorult a szakirodalomból. A %NA736B[3B#J6#Szász Móric által 




























































































az )62DEA#K[4NX@CND# 734{C37JA"#c3aJL32# b^2WX[5# @#Dardanellák  és 











zása  sem  történt meg. Egyébként pedig  az utókor  igen változatos  és 
HF@54@A#@A@54NA[5B6#5JO37#W4[2#4_C@"#/HF6234#D[A7#HE7CE67@C@A#5@C@Al
XN4\#DE65N4# O3X[H#D[A7# b3Ca[CEHN6BC7# xCN2_bB6# I3C3A[5#D3H"# +# HF@4l




(4@AN[6# X3# .N8# VkQQ"# @BHB627B6# VklJA# 62{C3738# @# b4@Ad[@N462EH[#La 



























,CDJAF3[7# @2# 3DCJ5[4@7@[# 3C6W# 5GAFaJM3A#G4G5u7383#D3H"#.@ABC_Ja3[#























gyakoroltak  különösebb  hatást  az  amerikai  háborúra  összpontosító 
b4@Ad[@# 5{C{HFD[A[6273443\# s34H3AA36# H4_b4@"# =[a@7@CN6# M3@XaEAF@[#
így jó ideig – legalább is c@O_C3NA#VkSml@6#3yO3Xud[_IE[H#`#I_4J627#O@Oul
ron maradtak. Utazása történetét emlékiratainak negyedik könyvében 














@AA@5# 3C6W# 734DJ6238BXNDEAF[# 62347E4E7"# +# 5G26JH# C@5N66EH@# VSkU#
ItC[B6EM@A# I3C5JO36# 6u47#ECCu7N8#@#Lu436#L@CN8#3DCJ5J43#@# 7@4d6@b{4XW[#
73D37WM3A"
+2# 3DCJ5[4@7@[# G7# 4J62MWC# ECCA@59# 3HF# 3CGCIE4_# M362JXMWC# J6# AJHF#
5GAFaMWC"# +2# 3CGCIE4_# M362JXM3A# @# 62342W# 5[b3I7[# 7G47JA37xCN2_xEIE7#
és  cáfolja %NA736B[3B#5CuD@3CDJC37J7"#+2#3C6W#5GAFaM3A\# @D3CFM3A#
>NA67@A7[AEONCF7#J6#@#7G4G5#ONC[7[5@[#43AX62347#DB7@7I@#M3\#6tCFN6#54[l
tikával  illeti  az Oszmán Birodalom despotizmusát  és  bekapcsolódik 
@MM@#@#xCN2_x@[#a[7EM@\#@D3CF#@#Vm"# 62E2@XM@A#2@ICN8#@#53C37[#X36ONl
7[2DB6N5# 5J4XJ6J4WC"# 03u4E6@# @# 5N4@M3C[# 7G4G5# 7E46@X@CND#L[73C36# EMl
4E2NCE6@"# +A35XN7E[\# 5GAAF3X# 67uCB6@# A@HFM@A# LN22EIE4BC7@5# @# D^#

















+#5GAFa#DE4#D3HI3C3AJ635N4# A@HF# 6[5347# @4@7N8"#+2# 3C6W# b4@Ad[@#
5[@XE67#Vkm]lM3A#AFND7@8E5#+D62734X@DM@A"#+#5Ga37532W#5J7#JaM3A#
DJH#AJHF#b4@Ad[@#5[@XE67#J47#D3H#@#M36763CC34A35#[6#735[A7L37W#DBA5@"#
+2# [X3H3A#AF3Ca^# $@AHNC\# AJD37\# XEA\# LNCC@AX# 67M"'# 5[@XE6N5# 62[A7JA#
A@HFNA#6[5343635#aNC7@5"#+#5GAFa#@AHNC#5[@XE6@#VkmSlM3A#@#c3#;N45#








































alapján.19# c@HF@OI@\# /6734LE2F# +A7@C# $Vnkn`VkUU'# II.  Rákóczi  Ferenc 
H3A34EC[6@5JA7# 5Ga383# @# MBIXN6_# b3I3X3CD37# @# 7G4G5N462EH[# 3D[H4El
d[_M@"#+2# W# x@\# /6734LE2F# KEC[A7# p_263b# $VkRP`Vk]Q'# VkUVlM3A# CJO38# @#
b4@Ad[@# 5[4ECF[# L@X6343H# 62NCHEC@7EM@\# @#Bercsényi  László  vezénylete 
@CE# 7@47N2_# LB62E43243XM3"#=@D@4N6@A# 6@IE7# LB62E43243X37# @C@Ou7N8\#
D@IX# Vk]RlM3A# D3HAW6{C7"# (3C36JH3# @# XJCb4@Ad[@N462EH[# Languedoc 
7@47NDEAF#3HF[5#W6[#A3D36d6@CEXIEM_C# 62E4D@2_#fL[C[OO[A3#X3#cNBl
H@4©X3#X3#0@#:@4X3#C38"#/6734LE2F#KEC[A7#0E62C_#Vk]R"#ANa3DM34#UlEA#



















































ban  Ororszországhoz  csatolt  lengyelországi  területen.  Esterházy  ide 













DJH#L@7E6N6@MME9# ojA# INB4\#%CC3#X3#0B6@AdF\# J7@A7# X@A6# C@# C[AH34[3\#
entendit du bruit dans  la  chambre de  sa  tante. Elle  regarda par une 
b@B663#ON473\#XNA7#NA#@a@[7#b@[7#BA3#@4DN[43\#37#a[7#dC@[43D3A7#C3#O4[3B4#
XNAA@A7#BA3# C3NA#X3#OLF6[B3#3yOJ4[D3A7@C3## C@#a[3[CC3# 7@A73"#/CC3#
63DO4366@#X3#D3#b@[43#O@47#X3#6@#XJdNBa3473\#37#I3#4J6NCB6#@B66[7Æ7#X3A#
7[434#O@47[#ONB4#D3#XNAA34#OCB6#X3#C[M347J"r29
Valentin Esterhazy visszaemlékezéseinek  számtalan  irodalmi  forl
4E6E7# C3L37A3#@2NAN6u7@A["#+# b3C36JHJa3C# bNCF7@7N8# C3a3C32J6M3A#/6734l
L@2F#M362EDNC#@2#NCa@6DEAFJCDJAF3[4WC#[6\#@D3CF35#5G2{C#5[3D3C53l


















/6734L@2F# 5@7NA@u4_5JA7# [6# [H3A# xHF3C3D43#DJC7_# 73CI36u7DJAF7#
DB7@7N8# b3C"# +# a[662@3DCJ532J63[7# A3D# @# A@HF5G2GA6JHA35\# L@l
A3D# @# 5@7NA@[# J6# ONC[7[5@[# OECFE4@# 62EA7# x@[A@5# 62EA7@"# /# A3D36#
dJC#J4X35JM3A#/6734L@2F#@#5@7NA@[#L@4d734353A#J6#@#a346@[CC36l[#BXl
a@4M@A# 6234238# 7@O@627@C@7@[A@5# C3HI@aE7# [HF353238# D3HG4G5u73A[#
e  munkájában.  A  hadjáratok  és  csaták  szemtanújaként  a  hétéves 
háború  egyik  legizgalmasabb  krónikáját  hagyta  ránk.  A mindeni 

































negyvenes  éveiben  is  találkozhatunk  egy  katonai  íróval. Valentin 
/6734L@2F# M@C5J24WC# a@C_# BAN5@Gdd63# `# p3@Al%@4[3# +BHB673# @Cl
6[Al/6734L@2F# `# x@\# (34X[A@AX# @2# @CHJ4[@[# 5@7NA@[# HF@4D@7[# LEMNl
rúkról  írt könyveivel vált híressé.33#+2#W#x@#O3X[H#62[A7JA#5@7NA@l
7[627# C38\# ED# [H3Ad6@5# 5J736# Lu4AJa43# 738# 62347# @# <43FbB6l{HFM3A#
IE762N8#62343O3#D[@8"34
A  franciaországi magyar  emigráció másik meghatározó  személ
CF[6JH3\# K34d6JAF[# 0E62C_# $VnmS`Vkkm'# [6D34373[A5# 6234[A7# A3D# L@l
HFN8# LE74@#D@H@# B7EA# [4NX@CD[# J47J5^#DBA5E7"# jHF@A@55N4# a@A#
3HF# 43I7JCF36# 5J2[4@7HF^I73DJAF43# $2))(2H@AC=:D( E?( ;A@W:(Bercsé‑
nyi)  való hivatkozás Kultsár  István  szombathelyi  tanár Mikes Kel
lemen m_=_PA=DIXZC(J:<:J:P#duD^#D^a3#3C6W#5[@XE6EA@5#3CW62@aEM@A\#
@D3CF# dEbNCA[# CE762[5# 3# 7JAF7"# s@INA#D3CF[5# K34d6JAF[J# C3L3738# 32#
5J2[4@7q#.@CEA#@2#[XW6#K34d6JAF[#%[5C_6J#a@HF#6N55@C#a@C_62uA^MM\#
LNHF# @# b4@Ad[@# 62NCHEC@7M@A# bJAF36# 5@44[347# M3bB7N8# Bercsényi 
0E62C_J"# %JH# [2H@CD@6@MM# 5J4XJ6\# LNHF# LNHF@A# IB7L@7N8# >BC76E4#























ciaországi  tagjainak  irodalmi  tevékenysége  is.  A  család  két  tagja 
–  ellentétben  a  magyar  emigránsok  katonai  irányultságával  –  az 
3HFLE2[# OECFE7# aEC@627N8@9# 0@X[6C@6# 0@Ad3CN7# J6# eL@4C36# (4@AN[6#











egyenesen  a  császári  család  tagjainak  és  neves  arisztokratáknak 

















































3D[H4Ed[_# [4NX@CD[# 6[534JA35# @# 5BCd6@# JOO3A# @MM@A# 43IC38\# LNHF# @#
Francia Monarchia számára mint magyarok (huszárok) voltak fontol
6@5"#/AA35#5G62GAL37W3A#D@4@X7#b3AA#34W6#D@HF@46EH7BX@7B5#[6"#+#
C3HxHF3C3D43DJC7_MM#I3C3A6JH#@#5J7bJC3#A3D237[#[X3A7[7E6#734DJ623736#
3HF{8JCJ63#J6#3HFDE67#5[3HJ62u7W#I3CC3H3\#@D3CF#3HF@4EA7#D3HxHF3Cl
L37W#@#5[6LEMN4t6#5@7NA@[#[4NX@CNDM@A#$p3A3F'\#@2#3DCJ5u4_5#a[662@l
3DCJ532J63[M3A#$.N8\#/6734L@2F'\#D[A7#@#a@CCE6N6#O434ND@A7[5B6#5GCl
7J6237M3A#$<366NF'"
KARD ÉS TOLL
